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超过一个临界值后会出现下降的结论。[2- 3]Buchanan和 Lee（1982） 同样认为拉弗曲线成立，并用短期拉
弗曲线和长期拉弗曲线解释了政府为何不执行拉弗最优税率的原因，纳税人面临长期拉弗曲线，而政
府面临的短期拉弗曲线位于长期拉弗曲线右方，这种差异导致政府无法将税率政策调整到最优水平。[4]
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图 2 1995—2015年 31省份财政收入占比与实际 GDP 增长率的关系
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（No Ponzi- game Condition），即假设(1- θ)γ<ρ是成立的，以确保稳态的体制存在。γ表示经济增长率。











k觶 t +b觶 t=(1- τ)yt +rbt -δkt -ct （3）
其中，bt表示每期债务的存量值，r表示利率。因政府发行了公债，故其预算约束可表示为式（4）。














































-δ-- -ρ 。用 η= gy 代表生产性公共支出在总产出中的比例（后文会在不




























关于变量变化的说明如图 4所示。式（6） 和式（7） 共同决定了增长率 γ与财政收入在国民生产
总值中的占比。当 准>0时，式（6） 和式（7） 联立至少存在两个根。②可以看出，η1和 η2均为 γ的增
函数，联立式（6） 和式（7） 得到的这两个根分别对应了一个“低增长率，低公共开支”和另一个
“高增长率，高公共开支”的平衡。
根据上述推导可知，当 准和 r均为零时，即不存在公共债务的情形，就得到了 Barro提出的经典
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含的最优税率 τopti将大于财政赤字率 准=0时所隐含的最优税率 τopti=1- α。而且，最优税率 τopti会随着财
政赤字率 准的增加而有所提升。
将式（10） 对 准求导，可以得式（11） 如下：
dτopti
d准




























































































yit =αi +β1 xit +β2 xitF 准it；准軍；軍 軍σ +εit （12）
其中，yit表示因变量，αi表示固定效应，xit表示随着时间变化的 K维外生变量，准it表示可被观测的转
移变量，εit表示误差项。模型中的转移函数 F 准it；准軍；軍 軍σ 是一个关于变量 准it的连续函数，通过标准
化后，值域落在[0,1]，其对应 0与 1的极值分别为 β1和 β1+β2。一般来说，个体 i在时间 t的实际系
数为 β1+β2 F 准it；准軍；軍 軍σ ，本文采用文献中常使用的逻辑函数形式为式（13）。








数的形态，如 m=1时，F函数是 qit的单调函数；随着 qit增大，其从 β1向 β1+β2变化。如 m=2时，F函数
在 准軍1+准軍2軍 軍2这个点取极小值。当 σ→0时，对于任意 m值，转换函数 F均趋向于一个常数。此时，即
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成为经典的面板模型。为了引入多种体制间的转换，通常假设模型是累加型的，如式（14） 所示。
yit =αi +β1 xit +
r
j=2
Σβj xitFj 准(j)it；准軍j；σjj j+εit （14）
其中，F j 准
(j)































γiτ=αi +β1 τit +β2 τ
2
it + β3 τit +β4 τ
2
it
軍 軍F 准it；准軍；軍 軍σ +εit （15）
（五） 实证结果
使用 Octave统计软件对模型进行回归。首先要确定模型存在显著的非线性特征。这是通过拉格
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表 2 面板平滑转移回归结果
估计值（标准误） t统计量
β赞 1 - 0.7214(0.3586)** - 2.0120
β赞 2 1.8203 (1.6669) 1.0921
β赞 3 2.2430 (0.4059)*** 5.5260













原假设 H0：线性模型 H0：单阈值非线性 PSTR模型
备择假设 H1：至少存在一个阈值的非线性 PSTR模型 H1：多阈值非线性 PSTR模型
Wald Tests W=16.715 P=0.000 W=0.013 P=0.994
Fisher Tests F=8.149 P=0.000 F=0.006 P=0.994
结论 省际面板平滑转移模型确实只有一个阈值、两种体制
在证明了非线性关系的特征后，接下来我们将进行 PSTR回归并进行估计。回归结果如表 2所示。
























入占比跨度为3.72%至 6.45%），宁夏最优财政收入比占为 6.66%（其最优财政收入占比跨度为 5.37%
至 6.76%）。
在图 7中，北京最优财政收入占比为 1.84%（其最优财政收入比跨度为 0.12%至 3.08%），福建最
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优财政收入占比为 2.60%（其最优财政收入占比的跨度为 0.69%至 4.15%）。实际上，本文总结了更多
的省份结果，因篇幅限制，并没有全部呈现。其他省份结果与该四省份的规律一致：欠发达省份最优
值接近散点位置，较发达省份最优值位于散点的左侧。
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Is the Generalized Laffer Curve Valid in China?
An Empirical Analysis Based on Provincial PSTR
GUAN Chao1, BI Sheng2, HU Yuan-cheng3
(1. Xiamen University, Xiamen 361005; 2. IAED of Chinese Academy of Agricultural Sciences,
Beijing 100081; 3. Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, China)
Abstract：There may exist an inverted U-shaped relationship between the fiscal revenue ratio and
the economic growth rate, which is termed as the generalized Laffer Curve. Through constructing a
theoretical model, this paper adopts the method of panel smooth transition regression (PSTR) to
conduct an empirical analysis. The findings show that the generalized Laffer Curve does exist in
China; between the fiscal revenue ratio and the real GDP growth rate there is a non-linear
relationship with one threshold value and two kinds of systems, and this relationship is of the
inverted U-shape. Within a reasonable domain of definition, the fiscal deficit ratio will change
together with the optimal value. By carrying out a robustness test on the full aperture fiscal revenue
that includes the governmental fund income, the operating income of the state-owned capital and the
social security fund income, it draws the conclusions that are consistent. The positions of the
U-shaped curve and the optimal values are different in different provinces; the advanced provinces
should adhere to the idea of “small government” , handing the decision-making power of resource
allocation over to the market. The theoretical optimal value of fiscal revenue is somewhat lower than
the real average value. Therefore, the structural tax reduction and the proactive fiscal policy are
favorable for the continuous growth of Chinese economy.
Key words：generalized Laffer Curve; revenue; fiscal revenue; economic growth rate; fiscal deficit
ratio
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